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1 Roca, M.	(2009).	L’Anàlisi dels continguts bàsics en l’ensenyament dels estudis de cant.	[Treball	de	recerca	del	Màster	
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(1968), Homenatge a Picasso (1971)	 i Botxirel·lo	(1974).	D’aquesta	vena	brechtiana	va	
sortir	l’any	1971	El retaule del flautista,	de	Jordi	Teixidor	i	amb	cançons	de	Carles	Berga.	
En	aquest	espectacle	les	cançons	ja	eren	una	part	nuclear	de	l’acció	dramàtica.	L’any	
1977,	es	va	estrenar	al	Teatre	Lliure	La petita Mahagonny, de	Bertolt	Brecht, amb	música	
de	Kurt	Weill	i	direcció	de	Pere	Planella.
Un	altra	línia	més	comercial,	que	va	donar	un	nou	gir	a	la	revista,	va	ser	la	que	va	iniciar,	
al	començament	dels	setanta,	La	Trinca,	amb	Perots i cuplets (1970),	Trincar i riure 
(1971), Mort de gana show (1973)	i	altres	espectacles.	
2 Bozzo, J. LL.	«Protomusicals».	Hamlet. Revista de les arts escèniques.	Núm.	4	(2010,	maig).
3	 Entrevista	feta	a	Carme	Sansa	el	31	de	maig	de	2010.	Pista	1.
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diferència	en	els	recursos	vocals	utilitzats.	Amb	un	salt	en	el	temps	es	troba	La nit de 
Sant Joan (1981),	del	grup	Dagoll	Dagom.	Gonzalo	Pérez	de	Olaguer,	en	el	seu	llibre	Els 
anys difícils del teatre català,5 parla	d’aquesta	companyia	com	la	primera	referència	del	
teatre	musical	a	Catalunya	i	com	el	grup	que	va	introduir	amb	cara	i	ulls	aquest	gènere	
a	l’Estat	espanyol.	«Jo	poso	la	marca	del	musical	als	80	amb	nosaltres	[...]	una	mica	en 
La nit de Sant Joan (1981),	que	ja	teníem	la	Dolors	Cortès	(professora	de	cant).	Després,	
Glups!!	(1983),	amb	el	Vives,	i	sobretot,	el	descobrir	que	hi	havia	una	tècnica	de	cant,	
amb	El Mikado (1986)».6 










entre	La nit de Sant Joan i Glups!!	nosaltres	vam	anar	a	fora	veure	musicals».8




5 PéRez de oLagueR, g.	(2008).	Els anys difícils del teatre català.	Tarragona:	Arola.
6	 Entrevista	feta	a	Joan	Lluís	Bozzo	(Dagoll	Dagom)	el	18	de	maig	de	2010.	Pista	3.
7 BaRBeRà, c.	«Glups!!.	Musical	sobre	textos	de	Lauzier».	Serra d’Or.	Núm.	291	(1983,	desembre),	p.	107.
8	 Entrevista	feta	a	Miquel	Periel	(Dagoll	Dagom)	el	18	de	maig	de	2010.	Pista	3.







i	s’obre	el	panorama	dels	musicals	a	Catalunya:	La botiga dels Horrors (1987), Mar i cel 
(1988),	amb	l’assessorament	vocal	de	Dolors	Aldea,	i els	muntatges	de	Ricard	Reguant:	

































































tornada	als	escenaris	en	forma	de	teatre	musical.	Hoy no me puedo levantar, Los cuarenta 



















L’anatomista	espanyol	Valverde	de	Hamusco	(1521-1588),	en	el	seu	tractat	Historia de la 
composición del cuerpo humano, ja	teoritza	sobre	la	producció	vocal. En	el	segon	llibre,	
capítol	12,	pàgina	43,	De los Morcillos que mueven el Pecho,	escriu:	«El ressollar ò se 
haze echando ayre fuera ò metiendolo dentro; y cada cosa destas se haze ò naturalmente 
para refrescar el coraçon y refrescar los espiritus, o por necessidad, como cuando havemos 
gran calor o acabamos de hazer alguna gran fuerça. De la mesma manera hechamos el aire 
fuera, ò naturalmente, como quando ressollamos, ò con fuerça como cuando hablamos 
o soplamos. Tomase pues el ayre necesario ala vida mediante la diafragma sola, echase 
fuera tornando el pecho a su lugar; lo qual facilmente haze de suyo quando afloxa la 
diafragma por ser pesado, como vemos que haze el cuerpo se le dexamos suelto, despues 
de averle hinchado».	També	fa	referència	a	la	nou	d’Adam	en	el	tercer	llibre,	capítol	
6,	pàgina	74,	De la Gampanilla o Gallillo, i	diu:	«El oficio del es el de hazer resonar la 
boz, lo qual se vee claramente en los que falta, ò la tienen muy gruessa, porque estan 
tan roncos, que à fatiga los oymos, aiuda tambien a que no entre tan facilmente en el 







la	didàctica	que	bolcava	 la	 seva	atenció	 a	 la	 ressonància	 i	 a	 atribuir	 l’origen	del	 so	
a	 diferents	 parts	 del	 cos,	 amb	 l’ajuda	 d’imatges,	 com	 per	 exemple	 el	 cas	 de	 Lilli	
Lehmann.17	D’aquesta	manera,	el	 so	«bell»	estava	en	aquesta	època	en	qualsevol	 lloc	
tret	de	la	laringe.	
14 ToRRes, B.; giMeno, F.	(2008). Anatomia de la voz.	Paidotribo [p.	25-26].
15 gaRcia, M.	(1981).	Traité complert de l’art du chant.	París:	Heugel	et	Sie.	[1a	ed.	1884].
16 Roca, M.	(2009).	L’Anàlisi dels continguts bàsics en l’ensenyament dels estudis de cant.	[Treball	de	recerca	del	Màster	
en	Musicologia	i	Educació	Musical	de	la	UAB].	
































Mansion, M.	(1947).	El estudio del canto.	París:	Ricordi.
aLió, M. (1983). Reflexiones sobre la voz.	Barcelona:	Clivis.	
—	(1995).	Los espacios de la voz.	Barcelona:	Distribuïdor	oficial	Casa	Beethoven.
RegidoR aRRiBas, R.	(1981).	Temas del canto. El aparato de fonación (como és i cómo funciona).	Real	Musical	editores.	
[1a	ed.	1975].	
—	(1977).	El pasaje de la voz. Temas del canto. La clasificación de la voz.	Real	Musical	editores.	
19 caRuso, e.; TeTRazzini, L.	(1987).	L’art de cantar. Barcelona:	Laertes.
Mc goBeRn, d.; gRace, d.	(1992).	Mis recuerdos de la ópera.	Buenos	Aires:	Ed.	Javier	Bergara.
di sTeFano, g.	(1991).	El arte del canto. Buenos	Aires:	Ed.	Javier	Bergara.	
PavaRoTTi, L.	(1985).	Pavarotti. Mi propia història.	Buenos	Aires:	Ed.	Javier	Bergara.	
PuLLen, R; Jay-TayLoR, s.	(1995). Montserrat Caballé: Casta diva.	Plaza	&	Janés.
BeRganza, T; Teresa Berganza. Flor de soledad y silencio. Real	Musical	editores.
20 heuLLeT MaRTin, g; gaRson-BavaRd, h.; LegRé, a.	(2003).	Una voz para todos. Marsella:	Solal,	p.	103.	[tom	1].
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seus	treballs	han	estat	publicats	a	Annals of Otolaryngology, Rhinology and Laryngology al	




































L’Estill Voice Training System (EVTS)	s’estructura	en	dos	nivells	d’aprenentatge.	En	
el	nivell	I,	Figures	obligatòries,	s’estudien	les	diferents	estructures	de	la	fisiologia	de	
l’instrument	vocal,	el	seu	funcionament,	la	manera	de	controlar-les	separadament	i	com	












24 Fussi,	F.	(2007).	«I	registri	de	la	voce	e	il	passagio	di	registro».	La voce artistica.	<http:/www.voceartistica.it/home.
php?Lang=it&Item=Registri>.	[Consulta:	14	de	juny	de	2010].	











Soroll de la respiració
Bioelasticitat-aerodinàmica
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Estructures controlades en l’Estill Voice Training 
en les figures obligatòries














































26 yanagisawa, e.; ciTaRdi, M.; esTiLL, J.	«Videoendoscopy	Analysis	of	Laryngeal	Function	During	Laughter».	Annals of Otology, 
Rhinology & Laryngology.	(1994).	105(7):545-549.	
27 Rowson; BLake; ePsTein; MacdonaLd.	(2009).	Comparison of Transversus Abdominis versus Internal Oblique Muscle Activity 
















































































28 Roca, M.	(2009).	L’Anàlisi dels continguts bàsics en l’ensenyament dels estudis de cant.	[Treball	de	recerca	del	Màster	
en	Musicologia	i	Educació	Musical	de	la	UAB].	





















Les sis qualitats de veu
● Speech quality o veu parlada 
Sovint	es	confon	aquesta	qualitat	de	veu	amb	la veu de pit (o	modal voice).	Voice	Craft	












30 Fussi,	F.	(2007).	«Risonanze,	ovvero	“	la	construccione	dell	uovo”».	La Voce Artistica.	<http://home.
php?Lang=it&Item=Risonanze>.	[Consulta:	14	de	juny	de	2010].	





































Heullet,	Garson	i	Legré	l’anomenen	el	mecanisme del xiulet o flautí:	en	l’extrem	agut	
del	registre,	la	glotis	està	molt	relaxada	i	els	cricoaritenoideus	laterals	molt	sòlids,	i	
deixen	passar	el	flux	d’aire	segons	el	principi	del	xiulet.
32 heuLLeT MaRTin, g; gaRson-BavaRd, h.; LegRé, a.	(2003).	Una voz para todos. Marsella:	Solal	[p.	53,	tom	1].	
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●	 El 79,1% de	les	actrius	afirmen	tenir tècnica clàssica adaptada al teatre 
musical,	i	el	12,5%	diu	que	té	tècnica clàssica.
●	 Segueix	el	mètode	Voice Craft,	el	segon	més	triat	amb	el	41,6%. 
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La formació tècnica segons l’edat de les actrius 
Menors de 30 anys:
●	 El 75%	de	les	actrius	més	joves	afirma	tenir	tècnica clàssica adaptada al 
teatre musical.
●	 El	12,5% té	tècnica clàssica adaptada al teatre musical i Voice Craft.
● E 12,5% ha	respost	Voice Craft i autoaprenentage.
Entre 30 a 40 anys:
Aquestes	actrius	són	les	que	mostren	una	formació	més	heterodoxa,	amb	una	fusió	de	
tècniques	i	mètodes	amb	predomini	de	tècnica clàssica o	clàssica adaptada al teatre 
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Entre 40 i 50 anys:
●	 L’única	actriu	en	aquesta	franja	d’edat	afirma	tenir	una	formació	clàssica 
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Paral·lelament,	 el	 61,5%	 del	 mestres	 ho	 aconsella,	 pero	 només	 un	 especifica	 el	
següent:	«Todos	los	que	pueda,	antiguos	y	modernos,	y	que	los	discuta	con	su	profesor	o	
profesora».
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Qualitats de veu o registres utilitzats
Les	qualitats	de	veu	fetes	servir	per	les	actrius	estan	directament	relacionades	amb	el	
tipus	de	formació	vocal.	D’aquesta	manera,	com	que	el	model	predominant	és	el	clàssic,	
els	registres de cap i de pit, juntament	amb la	veu parlada i	la veu mixta,	són	els	que	
la	majoria	de	les	actrius	utilitzen	força	o	molt.	Segueixen,	per	ordre	d’utilització,	les	
qualitats	belting i twang.	Les	menys	utilitzades	són	el	sob i	la	veu lírica. 
El	87,5%	afirma	canviar fàcilment de registre,	el	8,3%	diu	fer-ho	amb dificultat,	 i	el	
4,1%	de	les	actrius	canta	en	una	única qualitat de veu. 
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Les	qualitats	aconsellades	pels	mestres	són	les	següents:	
●	 Amb	el	84%,	la veu de cap, veu parlada i belting.
●	 La veu mixta i veu lírica,	amb	el	69,2%. 

















Les	 respiracions	 més	 recomanades	 pels	 mestres	 també	 són	 la	 diafragmàtica	 i	 la	
intercostal.
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Posició de la llengua i del paladar tou
Hi	ha	molta	varietat	de	respostes	sobre	aquesta	qüestió	entre	les	actrius.	La	posició	
força baixa	de	la	llengua	ha	estat	la	més	escollida,	amb	el	41,6%,	i	quant	al	paladar,	les	
posicions	més	escollides	han	estat	la	força alta (29,1%) i	la	molt alta	(25%).
Els	mestres	també	estan	bastant	dividits,	però	recomanen	majoritàriament	la	llengua	
relaxada a la base i activa a la punta.	La	posició	més	recomanada	per	al	paladar	tou	és	
l’alta.  
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Projecció de la veu
Els	mecanismes	utilitzats	per	projectar	la	veu	també	divideixen	les	actrius.	El	46%	afirma	
que	utilitza	força	l’enviament del so a la màscara,	el 33,3%	utilitza	força l’apoggio 
diafragmàtic i el	25%,	molt.
Els	mestres	aconsellen,	amb	el	61,5%,	enviar el so a la màscara i utilitzar l’apoggio 
diafragmàtic.
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Preparació del personatges 
● Maria, de	West	Side	Story	(Leonard	Bernstein)
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● Mimi, de	Rent	(Jonathan	Larson)
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Consells dels mestres









-	 Controlar	 la	pressió	 subglòtica	 i	 tenir	 recursos	de	qualitats	de	veu	
diverses,	per	quan	no	s’està	en	plena	forma	(canviar	el	belting	per	sob	o	
veu	de	cap	poc	timbrada).
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Aspectes vocals que es veuen afectats en alternar text parlat i veu cantada, en 
cantar i ballar alhora o quan hi ha una forta implicació emocional. 
Isabel Soriano Moya
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6. Conclusions i reflexions
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Amb	 la	proliferació	d’escoles	 i	 la	 irrupció	del	mètode	Voice	Craft,	 actualment	 les	
actrius	tenen	una	formació	vocal	heterodoxa	amb	fusió	de	mètodes,	tècniques	i	canvis	
de	professors,	però	també	tenen	el	factor	majoritàriament	comú	de	la	tècnica clàssica 
adaptada al teatre musical.
Pel	que	fa	als	recursos	vocals,	cal	dir	que	són	hereus	d’aquesta	formació	majoritàriament	














●	 El	paladar tou en posició baixa o mitjana	portaria	a	un	so	nasal	o	nasalitzat.	
El	83,3%	de	la	mostra	diu	que	canta	sense	nasalitat,	el	4,1%	amb	nasalitat	i	
el	8%	no	n’és	conscient;	en	canvi,	el	20,8%	afirma	utilitzar	força	la	posició	
mitjana del paladar tou,	i	el	33,3%,	una mica.	Pel	que	fa	a	la	posició	baixa,	
Isabel Soriano Moya
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CASANOVA BARBERÀ, Misericòrdia 
• Llicenciada en Medecina per la U. Autònoma de Barcelona, 1984. Metge associada de l’ 
Hospital General de Catalunya  
• Diploma Universitari de Foniatria per la Facultat de Medecina de la Universitat de París XIII, 
1995. 
• Grau Superior de Cant, Premi d’Honor fi de carrera, Conservatori Superior Municipal de 
Música de Barcelona, 1988. 
• Membre de la Societé Française de Phoniatrie. 
• Membre del "Collegium Medicorum Theatri" proposada pel Dr. Jordi Perelló i la Dra. M. 
Agnés Faure. 1997 
• Membre de la SOMEF (Sociedad Médica Española de Foniatría). Membre de la Junta 
Estatal, responsable de relacions internacionals.  
• Membre de la Junta de Joventuts Musicals de Barcelona 1988-1993 
• Professora de Tècnica vocal, Trastorns de la Veu i Rehabilitació de la Diplomatura de 
Logopèdia de la Universitat Ramon LLull, Blanquerna, de Barcelona 
• Professora titular de Foniatria de l’ Escola Superior de Múscia de Catalunya (ESMUC 
• Ha format part en dues ocasions a demanda del  Ministeri de Cultura Francès dels tribunals 
del "Concours National des professeurs de Chant des Conservatoires de France". 
(Novembre 96, Aix en provence,  Març de l997) 
• Co- Coordinadora del Postgrau ed Trastorns de la veu, de la Universitat Ramón Llull- 
Blanquerna des de la seva creació l’any 98.  
• Co-organitzadora junt amb el DR. Ferran Ferran dels “Cursos de diagnóstico y cirugía 
funcional de las lesiones benignas de cuerdas vocales” edicions 2003-2005-2007. 
• Professora de Tècnica vocal en el Postgrau de Trastorns  de la Veu  i en els seus cursos 
monogràfics.  
• Professora convidada a la Universitat Autònoma de Barcelona, Unitat Docent de la Facultat 
de Medicina, Hospital del Mar, per a impartir els temes de foniatria dintre de l’assignatura d’ 
otorinolaringologia..   
• Com a mezzosoprano solista ha interpretat òpera, lied i oratorio tant a Espanya com a 
l’estranger.  
Compatibilitza la tasca com a metge foniatra en el sí d’un equip interdisciplinar que aborda els 
aspectes diagnòstics, terapèutics, reeducactius i quirúrgics dels trastorns de la veu i la 
comunicació amb la tasca docent.  
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CURRÍCULUM DE LA COMPANYIA. CRONOLOGIA 
1974 DAGOLL DAGOM neix com a grup de teatre universitari i realitza diversos 
espectacles en l’àmbit de la Universitat de Barcelona. La primera obra com a 
companyia és “YO ERA UN TONTO Y LO QUE HE VISTO ME HA 
HECHO DOS TONTOS” de Rafael Alberti, que es va estrenar el 30 d’abril a 
la Sala Miriam de Barcelona. 
1975 “NOCTURN PER ACORDIÓ”, de Joan Salvat Papasseit es va estrenar el 
mes de maig a l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. 
1977/78 “NO HABLARÉ EN CLASE”, espectacle teatral que representa la 
professionalització de la Companyia. Primeres gires per l’Estat espanyol. 
1978/80 “ANTAVIANA” de Dagoll Dagom constitueix un dels èxits més importants 
de la crítica i de públic del teatre espanyol modern. Llargues temporades a 
Barcelona i a Madrid, gires per tot l’Estat i actuacions a França, Itàlia i Suïssa. 
1981/82 “NIT DE SANT JOAN” espectacle musical amb cançons de Jaume Sisa i 
textos de la Companyia. Amb aquest espectacle s’inaugura el Centre 
Dramàtic de la Generalitat de Catalunya. Actuacions a tota Espanya, Itàlia i 
Alemanya. 
1983/84 “GLUPS!” espectacle musical basat en les historietes de Gerard Lauzier. A 
més de les temporades i gires per les principals ciutats d’Espanya, aquest 
espectacle realitza una llarga gira per Venezuela i Argentina. 
1985 Reposició d’“ANTAVIANA” per segona formació de la companyia. En 
aquesta reposició es realitzen més de 300 funcions. 
1986 “EL MIKADO” de Gilbert & Sullivan s’estrena a Barcelona i realitza gires 
per tot l’Estat espanyol. Participa en el “May West” de Glasgow i a Buenos 
Aires. Es constitueix la societat TRES X TRES composta per Anexa, El 
Tricicle i Dagoll Dagom, amb la finalitat de programar i gestionar el Teatre 
Victòria de Barcelona. Actualment també gestiona i programa el Teatre 
Poliorama de Barcelona. 
1987 “QUARTETTO DA CINQUE” espectacle musical de petit format a base de 
madrigals i duos d’òpera. 
1988/90 “MAR I CEL”. Gran musical amb vint-i-quatre actors i orquestra en directe. 
Més d’un any de permanència en cartell al Teatre Victòria de Barcelona. Gira 
per les principals ciutats de l’Estat. L’espectacle és vist per mig milió 
d’espectadors.
1992/93 “FLOR DE NIT”. Gran musical que inaugura la remodelació del Teatre 
Victòria, completament renovat per TRES X TRES. Nou mesos de 




1993 “HISTORIETES”, espectacle antològic que recull diferents escenes i cançons 
dels anteriors espectacles de la Companyia i que serveix per celebrar els 20 
anys de trajectòria professional de Dagoll Dagom. 
1993 “OH, EUROPA!”, sèrie de tretze capítols, elaborada i guionada per la 
companyia i emesa per Televisió de Catalunya amb molts bons índexs 
d’audiència. 
1994 La companyia rep el Premi Nacional de Teatre de la Generalitat de Catalunya 
per la seva dedicació al teatre musical. 
1995 “T’ODIO, AMOR MEU”. Espectacle musical amb cançons de Cole Porter i 
textos de Dorothy Parker. Un any de permanència tant em temporada com en 
gira per tot l’Estat espanyol. 
1996 “OH, ESPANYA!”. Nova sèrie de disset capítols, emesa per Televisió de 
Catalunya. Un recorregut per cada una de les Comunitats Autònomes de 
l’Estat Espanyol. 
1996/97 “CANÇONS”. Muntatge d’un espectacle de petit format. Recopilació dels 
principals temes musicals dels espectacles de la companyia. 
1997/98 “PIGMALIÓ”, de Bernard Shaw. Permanència al Teatre Poliorama de 
Barcelona durant més de sis mesos. 
1997/99 “ELS PIRATES” , de W.S. Gilbert i A. Sullivan. Espectacle que és premiat 
amb el Premi MAX de l’SGAE de l’any 1998 com a millor espectacle 
musical. 
1998/99 “LA MEMÒRIA DELS CARGOLS”, nova sèrie de 26 capítols, guionada i 
dirigida per la companyia i emesa per Televisió de Catalunya. 
2000/01 “CACAO”, adaptació musical del còmic “La Course du rat” de Gerard 
Lauzier.
2001 “PSICO-EXPRESS”, sèrie de 24 capítols guionada i dirigida per la 
companyia i emesa per Televisió de Catalunya. 
2002/03 “POE”, espectacle musical basat en els contes i poemes d’Edgar Allan Poe. 
Més de quatre mesos en cartell al Teatre Poliorama de Barcelona i gira per tot 
l’Estat espanyol. 
2003 “LA PERRITXOLA”, espectacle musical de Jacques Offenbach que inaugurà 
el Festival Grec de Barcelona de 2003 i va estar en cartell posteriorment al 
Teatre Victòria de Barcelona. 
2004/06 Reposició de “MAR I CEL” per celebrar el 30è aniversari de la companyia. 
Va fer una breu temporada al Teatre Nacional de Catalunya i va estar durant 2 
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temporades al Teatre Victòria. El muntatge es va veure també a València, 
Mallorca i Madrid. Mig milió de persones van veure el muntatge. 
2005/07 Reposició de “EL MIKADO”. La reposició d’aquest espectacle es va poder 
veure en temporada al Teatre Apolo de Barcelona i en 57 teatres de tota 
Espanya durant 2 anys. 
2007 Dagoll Dagom es converteix en la primera companyia catalana que exporta 
un musical de gran format de creació pròpia a l’estranger. “Mar i Cel – Der 
Himmel und das Meer” es va estrenar al Teatre de la Opera de Halle. 
2007/08 “BOSCOS ENDINS”. Versió de Dagoll Dagom del musical de Stephen 
Sondheim i James Lapine, estrenat al Festival Temporada Alta de Girona el 
2007 i que va estar en temporada al Teatre Victòria de Barcelona. 
2008/09 Producció actual: “ALOMA”, un musical de nova creació a partir de l’obra de 
Mercè Rodoreda. Amb música d’Alfonso Vilallonga i text de Lluís Arcarazo.
Al llarg d’aquests anys, Dagoll Dagom s’ha convertit en una companyia de referència 
tant a Catalunya com a Espanya. Amb Més de 5.000 funcions i 3’5 milions 
d’espectadors. A banda de les numeroses funcions per poblacions de Catalunya i les 
gires per Espanya, la companyia ha realitzat gires a països com França, Suïssa, 





Helen Rowson és cantant i professora de tècnica vocal, i actualment treballa a 
Barcelona, Liverpool i Londres.
Va ser fundadora del grup professional de capella Stupendams, que va actuar durant set 
anys per tot Espanya i en diversos països d’Europa, i que va editar dos discos. 
Va començar a treballar amb Jo Estill (Estill Voice Training Systems, Voice Craft) 
l’any 1996, i des d’aleshores ha presentat el model Estill a diversos països d’Europa. Va 
obtenir la llicenciatura d’EVTS l’any 2003, i va ser la primera instructora de cursos 
públics i examinadora d’aquest mètode a Espanya. 
Des del 2001 fins al 2003 va ser professora de tècnica vocal en l’Academia de 
Operación Triunfo, mentre continuava fent classes a escoles i col·laborant amb 
discogràfiques i companyies de teatre. 
Durant aquesta època, també va ser professora de cant modern i a capella al LIPA 
(Liverpool Institute of the Performing Arts), i l’any 2004/5 va ensenyar la tècnica de 
l’Estill Voice Training Systems (Voice Craft) en el curs de postgrau de logopèdia de la 
Universitat Blanquerna de (Barcelona).
Des de l’any 2001 treballa d’assessora vocal en el Eurovision Song Contest amb les 
delegacions d’Andorra i d’Espanya. Continua treballant amb discogràfiques i ha 
treballat amb alguns dels productors més importants d’Espanya, Suècia i la Gran 
Bretanya.
L’any 2005/6 va tornar als escenaris al Palau de la Música i a Luz de Gas amb el 
pianista Manu Guix, i el 2008 va estrenar a Londres el seu nou grup, Picturehouse2008, 
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amb el cantautor Mark Carter. Actualment forma part del trio Guateque Town i del duet 
No Love Lost, ambdós de Barcelona. 
Ha esta professora de tècnica vocal convidada al Conservatori del País Basc 
(Musikene), i ha presentat tallers de veu a The Royal College of Music, Londres, a 
Irlanda del Nord per a Tosini (Associació de Professors de Veu d’Irlanda del Nord), i 
aquest any, amb Paul Farrington, a la Universitat de Waikato a Hamilton, Nova 
Zelanda.
L’any 2008 va obtenir el Màster en Patologia de la Veu del University College de 
Londres, amb la tesi Comparison of Transversus Abdominis versus Internal Oblique 





CURRICULUM VITAE de Carme Sansa 
CARME SANSA i ALBERT, s’inicia en el teatre a l’ESCOLA D’ART DRAMÀTIC 
ADRIÀ GUAL dirigida per Ricard Salvat, on s’hi matricula el curs 1963-64. 
D’aleshores ençà viu l’aventura artística amb diverses companyies. 
De l’any 1968 al 1973 a la mítica Cova del Drac del carrer Tuset, i amb el grup 
Ca’barret, participa en set espectacles de Cabaret Literari. Dirigits per Josep Anton 
Codina i amb textos de Maria Aurèlia Capmany i Jaume Vidal Alcover, i músiques de 
Josep Maria Arrizabalaga, Josep Cercós, i Josep Maria Martí se succeeixen un total de 
sis espectacles:
1968 – Dones, flors i pitança. 
1969 – Manicomi d’estiu, o la felicitat de comprar i vendre. 
1969 – Varietats I. 
1970 – Varietats II, o la cultura de la Coca-Cola. 
1971 – Varietats III, o Public Relations. 
1973 – Butxirel·lo, butxirel·lo.  
sense comptar Homenatge a Picasso (1971) de Josep Palau i Fabre i música de Joan 
Albert Amargós.
També intervé en experiències de Cafè-Teatre musical: 
1972 – Mecano-xou de Jordi Teixidor i música de Carles Berga. Dir. Josep Torrents. 
1974 – La Follie de José Maria Torruella 
1974 – Café con letras de Roger Justafré Dirigides pels mateixos autors. 
1977 – Cap i cuixa de Maria Aurèlia Capmany. Dir. Josep Torrents. 
1977 – Cantando las cuarenta de Josep Torrents. Dirigida per ell mateix. 
1981 – Picasso Cantabile de Josep palau i Fabre i música de Joan Albert Amargós. 
Dir. Iago Pericot. 
En Teatre pròpiament musical: 
1971 – Trincar i riure, primer espectacle de La Trinca. Dir. Jaume Picas. Coreografia 
de Salvador Mel·lo. 
1974 – Quina nit! de Salvador Bonavia i Garsau, música de Jaume Mestres. Dir. 
Damasco. 
1975 – Godspell, autor i director John-Michael Tebelak. 
1976 – Granja Animal, segons la novel·la de George Orwell, lletra i música de Joan 
Vives i Lluis Maria Ros. Dir. Cesc Gelabert. 
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1978 – La reina ha relliscat, d’Alfons Roure i Josep Maria Torrens. Dir. Josep 
Torrents. 
1984 – L’Òpera de tres rals de Bertolt Brecht i música de Kurt Weill. Dir. Mario 
Gas. Dir. musical, Joan Albert Amargós. Coreografia, Anna Briansó. 
1986 – Els set pecats capitals dels petits burgesos, de Bertolt Brecht i Kurt Weill. 
Dir.Carme Sansa. Dir.musical, Miquel Gaspà. Coreografia, Avelina Argüelles. 
1995 – De Montmartre al Paral·lel de Josep Maria Carandell. Dir. Josep Anton 
Codina. Dir. musical, Agustí Humet. 
1997 – “Company” d’Stephen Sondheim i George Furth. Dir. Calixto Bieito. Dir. 
musical, Lluis Vidal. 
2002 – La Opera de cuatro cuartos de Bertolt Brecht i música de Kurt Weill. Dir. 
Calixto Bieito. Dir.musical, Lluis Vidal. 
2008 – Aloma de Mercè Rodoreda. Adaptació de Lluis Arcarazo. Música d’Alfonso 
de Vilallonga. Cia. Dagoll Dagom. Dir. Joan Lluis Bozzo. 
Altres obres en les que ha intervingut cantant: 
1964 – Los Títeres de Cachiporra de Federico Garcia Lorca. Dir. Josep Anton 
Codina.
1966 – L’Auca del senyor Esteve de Santiago Rusiñol. Dir. Ricard Salvat. 
1966 – La bona persona de Sezuan de Bertolt Brecht i música de Paul Dessau. Dir. 
Ricard Salvat. 
1967 – Adrià Gual i la seva època, autor i director, Ricard Salvat. 
1968 – Vent de garbí i una mica de por de Maria Aurèlia Capmany. Dir. J. A. 
Codina.
1970 – Mort de dama de Llorenç Villalonga. Adaptació, Biel Moll. Dir. Ricard 
Salvat.
1973 – El señor Puntila y su criado Matti de Bertolt Brecht i música de Paul Dessau. 
Dir. Francesc Nel·lo. 
1976 – Faixes, turbants i barretines de Xavier Fàbregas. Dir. Frederic Roda. 
Santiago Sans i Damià Barbany. 
2008 – Sabates de taló alt de Manuel Molins. Director, Albert Mestres. 
Recitals de poesia i cançó: 
1979 – A los hombres futuros, yo, Bertolt Brecht. Música de Kurt Weill i Hans 
Eisler. Equipo 40, Emilio Gutierrez Caba i Jordi Reguant. Dir. Jesus García de 
Dueñas.
1986 – Homenatge a Apel·les Mestres amb Núria Candela i Pepita Perelló (acordió). 
1989 – Sense esperança ni recança. (Homenatge a Josep Carner). Amb Núria 




1990 – Miquel Desclot. Temps de poetes. Amb Mercè Arànega i Joan Crosas. Dir. 
Josep Maria Mestres. 
1992 – Enric Morera, cuplets i cançons. Amb Lluis Vidal (piano). 
1994 – Llavors que jo tenia el cor novell de Josep Maria de Sagarra. Dir. J.A. 
Codina.
1998 – De l’amabilitat del món. (Bertolt Brecht, poemes i cançons). Amb Núria 
Candela / Josep Montanyès. Piano, Joan Albert Amargós / Agustí Fernandez. 
2003 – Flors i plors de Mercè Rodoreda. Música MarionaVila. Amb Jaume Comas i 
Lluis Vidal (piano). 
2007 – Homenatge a Picasso, de Josep Palau i Fabre. Música i piano, J. A. Amargós. 
Programes musicals a Televisió espanyola:
1976 – Voces a 45. (per tot l’Estat Espanyol) Fa de presentadora de 8 programes i 
també hi canta. 
1978 – Varietats (pel circuit català) Fa de presentadora de 10 programes i també hi 
canta. 
Direcció: 
1994 – Segons la lluna. Amb Guillermina Motta i Lucky Guri (piano). 
Durant els cursos 1998-99 i 200-01, dirigeix amb Agustí Humet dos tallers a l’Institut 
del Teatre de Barcelona, als alumnes de tercer curs en l’especialitat de musical 
Premis (de musical):
1978 – Premi SEBASTIÀ GASCH, per la seva encertada dedicació a l’espectacle de 
“music-hall” català.
1997 – Premi BUTACA a la millor actriu teatral per “Company”.
1998 – Premi crítica SERRA D’OR de teatre, a l’aportació més interessant, per les 
múltiples aportacions a un teatre poètic i musical de petit format. 
1998 – Menció especial Premi CIUTAT DE BARCELONA 1998, conjuntament 
amb Núria Candela, per l’espectacle Festa al rebost, (Homenatge a Apel·les 
Mestres)




Joan Vives i Sanfeliu 
Estudia piano a l’Acadèmia Marshall, harmonia, contrapunt, 
composició, orquestració i direcció d’orquestra amb Antoni Ros 
Marbà al Conservatori del Liceu (BCN). Als vint-i-dos anys estrena el 
seu primer musical Granja animal. Ha col·laborat amb Dagoll Dagom 
(Glups!, El Mikado, Historietes, T’odio amor meu, Els Pirates, La 
Perritxola, Mar i Cel, Boscos Endins) i La Cubana (Especial Cap d’Any 
1990, Marathon Dancing, Cegada de Amor, Les Teresines, Una nit 
d’òpera i Mamá quiero ser famoso, Cómeme el Coco Negro). Ha 
realitzat nombrosos treballs per TV i és autor de les sintonies de 
Catalunya Ràdio, Catalunya Música, Catalunya Informació, etc. 
Composa també la música de més d’una dotzena de pel·lícules. Els 
seus darrers treballs per a l’escena han estat el musical Cuando Harry 
encontró a Sally (n’és autor de la lletra i la música) del qual s'ha fet 
una versió en alemany (Harry und Sally) que ha girat per tota 
Alemania durant 3 anys i el musical familiar UN CAU DE MIL 
SECRETS, estrenat a La pedrera de Barcelona del desembre de 2009.






● Pista 1- Entrevista feta a Carme Sansa el 31 de maig de 2010.
● Pista 2 - Entrevista feta a Joan Vives el 21 de maig de 2010.
● Pista 3 - Entrevista feta al grup de teatre Dagoll Dagom  el 18 de maig de 
2010.
● Pista 4 - Entrevista feta a Cori Casanova el 31 de maig de 2010.
● Pista 5 - Entrevista feta a Helen Rowson el 28 de maig de 2010.
● Pista 6 - Entrevista feta a Lluïsa Sala el 9 de juny de 2010.
